La Cara i la Creu by Clara, Aigua
Els rètols preceptors
Ajuntament ha posat nous rètols pre-
ceptors en els punts de recollida d’es-
combraries. Tot i que no dubtem que hi
ha bona voluntat i exigència en fer ser-
vir la llengua amb correcció, en el cas que comentem
no hi ha hagut prou rigor. Hem de fer notar dues
incorreccions, no ortogràfiques que, malgrat ser les
més cridaneres són les menys importants, sinó mor-
fològiques. Així, en un dels rètols, el redactat fa ser-
vir el verb transitiu “abocar-hi” sense posar-hi el
corresponent complement directe. De tal manera
que l’usuari no sap què és allò que no s’hi pot abocar.
Per tant, quedem abocats al dubte.
En un altre rètol, potser volent corregir l’oblit,
algú hi va afegir un complement directe, “residus”.
Així, doncs, fent-ne una lectura literal, l’usuari pot
pensar que no hi pot llençar absolutament res que
s’associï a cosa residual, com ara les mateixes escom-
braries tant orgàniques com inorgàniques. Si cer-
quem al diccionari la definició del terme residu, no hi
ha cap accepció que s’ajusti al sentit de deixalles.
Segurament que el redactor el que volia indicar és
que no s’hi llencin andròmines, és a dir: mobles,
vells, electrodomèstics, estris atrotinats... que, amb
bon criteri, s’han de dur a la deixalleria.
Com comprovem un ús inadequat de termes
lèxics pot fer més invalidable la llengua que no pas
l’oblit d’un accent o un apòstrof mal posat. Perquè
arrosseguem molts anys d’ignoràncies i incúries, per
molt curosos que siguem, mai serem prou exigents
per evitar aquests usos poc respectuosos envers la
llengua, el moll de l’os de la nostra identitat. 
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es d’inicis del present any un equip mul-
tidisciplinari de vint-i-quatre persones
aturades està fent treballs de recuperació
i de restauració de la Font Picant.
Recordem que l’espai fou recuperat pel consistori el
passat 2002, però llevat de la redacció d’algun pre-
projecte per tot l’espai, no s’hi havia fet cap altra
actuació per dignificar-lo llevat de tasques puntuals de
neteja. L’equip treballarà en tots els àmbits: neteja, jar-
dineria, lampisteria, construcció, pintura... De fet, si
us acosteu per l’espai, ja hi veureu molts canvis.
A l’hora que es restaura la Font Picant, també
estan endreçant molt la Font del Mig, antigament
coneguda com a Font Ballot, espai on moltes escoles
van a passar-hi algun matí.
Ens felicitem que s’hagi pres aquesta iniciativa,
que tindrà prop d’un any de durada, i que esperem
que permeti que la Font Picant recuperi la imatge que
molts argentonins tenim gravada en el nostre imagi-
nari col·lectiu.
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